








































































































































































































クラス行動尺度 53 22.02 5.00
学習環境尺度 53 47.85 7.03








































































































































































DHDA01 い疑 DHDA01954989 い疑 23 937859
DHDA11 い疑 DHDA11278979 い疑 22 278979
DL/DHDA21 い疑 DL/DHDA21941859 い疑 11 386999
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(1) 教師の話を、集中して聞いている。 1 2 3 4
(2) 与えられた課題に、集中して取り組む。 1 2 3 4
(3) グループ活動に、積極的に参加する。 1 2 3 4
(4) 教師の問いかけに、積極的に答えよう
とする。 1 2 3 4
(5) ノートやプリントに書く字は、丁寧で
ある。 1 2 3 4
(6) 自分の順番を、静かに待つことが出来
る。 1 2 3 4
(7) 友だちとのトラブルは、話し合いで解
決しようとする。 1 2 3 4
(8) 友だちに、親切である。 1 2 3 4
(9) 自分の思いを、適切な言葉で表現しよ
うとする。 1 2 3 4
(10) 表情が穏やかで、笑顔が多い。 1 2 3 4
（8）
